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Ash deposit propensity [%] = π ⋅Deposit ﬂux [g/m2/h]
Ash ﬂux [g/m2/h] ⋅ 100%
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Ash ﬂux [g/m2/h] = Fuel ﬂow [g/h] ⋅Ash Content ⋅Entrainment
Cross section area at probe position [m2]
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Experiment S17: Surface temperature
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Experiment
Best fit exp: R2=0.418
φ0=0.8 (base)
Best fit φ0=0.8: R
2
=0.61
φ0=0.6
Best fit φ0=0.6: R
2
=0.719
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Experiment
Best fit exp: R2=0.418
incl. reaction (base)
Best fit incl: R2=0.61
excl. reaction
Best fit excl: R2=0.849
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